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したものである O それによって，ポリエチレンの結晶化が，従来考えられてきたほど単純なものではなく， ランダム
な状態から規則的な構造へ極めて複雑な過程を経て起こっていくことを発見した。このように，本論文は，高分子科
学の分野において最も基本的かっ重要な高分子物質の結晶化現象に具体的描像を与えたものとして高く評価し得るも
のであり，博士(理学)の学位論文として十分価値あるものと認める。
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